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Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
XIII Reunión anual RedOTRI 
Andalucía
La Red de Oficinas de Transferencia de Re-
sultados de Investigación de las universi-
dades públicas andaluzas (ROA) celebró su 
reunión anual los días 27 y 28 de noviem-
bre de 2019. La ciudad de Carmona fue el 
escenario del evento coordinado, en esta 
edición, por la OTRI de la Universidad Pa-
blo de Olavide. 
El objetivo de la XIII Reunión Anual de la 
Red OTRI Andalucía fue analizar y deba-
tir sobre su papel en la Transferencia del 
Conocimiento generado en sus universi-
dades, destacando la importancia del tra-
bajo en red y la colaboración con el resto 
de agentes del Sistema de Innovación. 
Durante las jornadas se celebraron semi-
narios sobre temas de especial interés en 
materia de transferencia del conocimien-
to, junto con una serie de sesiones para-
lelas de los grupos de trabajo (creación de 
EBT, gestión de contratos Art. 83, paten-
tes y gestión de la propiedad industrial, 
proyectos internacionales y difusión) de 
Red OTRI Andalucía y el Plenario de Di-
rectores.
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